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B J I A r O ñ I I l K J I H Q O B 
3a pa3uiHpeHueT0 Ha AnajieicniaTa ocHoea na SuirapcKHa 
KHHJKOBen C3HK H HerOBOTO OÚHOBJieHHe 
e3hkobhht c n o p He e o t a n e e . T o ñ c b m e c T B y B a b MHoro o c r p a (f iopMa 
h n p e 3 BTopaTa noJioBHHa h a 1 9 b c k . C n o p j r r 6-wirapcKH naTpHOTH- k h h x c o b -
h h u h o t 3 a n a ^ a c 6-bJirapH o t H 3 T o x a 3 a x a p a x T e p a Ha H0B06i>JirapcKHx 
KHHXCOBeH e3HK. B T33H o x c e c r o n e H a noj i eMHxa no6e£HTej iHTe c e o x a 3 B a T 
rpaMaTHUHTe o t H 3 T o x a c JioKajniHfl c h e c u a ^ c K H naTpH0TH3T>m h eroH3T>M, h 
j m n c a ha AanHOBMAHOcr. 3 a xca j iocr o n a c c u m i T a Ha 3 a n a / o i H T e khhxcobhhlim 
3 a pa3eAHHeHHe Ha H a m u r r a n o p a / x n A e í n i o c r r a Ha M a p H H A p m i o B 3a moho-
AHaJiexHa 0CH0Ba Ha khhxcobhhx e3HK c e c6i>ABaT. K y 3 M a n LLIariKapeB p e a -
rapa o c T p o c p e m y TOBa HaiuepetiHe n p e 3 1870 r . b uapHrpaACKHx bccthhk 
Maxedonun: , ,Ee3 MaxeAOHCKHTe r o B o p n , kohto kphxt TOJiKOBa A p a r o u e i i -
HOCTH, KHHXCOBHHXT h h e3HK lije npeACTaBJIXBa ITbJIHa e3HHIia BaBHJIOHHa". 
E t o h O T r o B o p v r Ha M a p H H ^ p h h o b b c b m u x b c c t h h k : „ T a x o B a HCKycTBeno 
c r j i o 6 « B a H e ha nncMeH e 3 n x e H e m o HeBT>3M0x<H0, hcaocthxchmo h n e c e e l y -
j io Aa e c r a n a j i o HXKi>Ae. ,HpyxcecTB0T0 [ craBa AyMa 3 a Khmxcobiioto Apyxce-
cTBO-6eji. , E. III.] ro otxbt>pjw h H36Hpa A p y r n v r 3 a H 3 p a 6 o T B a n e rmcMeiinf l 
h h e3HK, m»T HaH-ecrecTBen h HaM-npax. ,ZJpyxcecTB0T0 caMO m e c e rpnxcM Aa 
OTpoBBa 6oraTCTBaTa Ha „ BCHTe n a p c i n í i h n o A n a p e n H « " h Aa M3BexcAa n a 
CBer bt>b b c h h k a t a h m npHpoAHa «wcTOTa, xaKBHTo Aa MoraT Aa ra MMaT 
npeA ohh BCHHKHTe hh nHcaTejiH. l i a Hexa AapoBHTHTe o t thx, pi>koboahmh 
o t c b o h B x y c , ynpaBJiaeMH o t B e m a xpHTHxa, Aa M3BJiwHaT o t Te3H 6oraTCTBa 
ot x y 6 a B O n o - x y 6 a B o , ot H a p o A i i o n 0 - H a p 0 A H 0 „ B e m e c T B o " 3 a cBOHTe cjio-
BecHH npoh3bea6hha h Aa cb3AaBaT npHMepH 3 a noApaxcaHMe. C T03H hehhh 
caM o t c e 6 e c h m e c e H3pa6oTH nHCMenmiT h h e3Hx". 
Í IocTaHOBxaTa Ha M. ^phhob He e n3/n>pxcana hhto b naynno, hhto b 
AtpXCaBHHHeCKO OTHOLUeHHe. 
HflMa eAHHen noAXOA 3a cb3AaBane Ha nHCMen e3HK. B cahh crpaiin c 
HenpeicbCHaTa AtpxcaBnocr, xaxBaTo e Opanmi», khmjkobhhht e3HK ce Cb3Aa-
Ba bt>3 ocHOBa Ha roBopHMHH AnaJiexT Ha xpaju b H a Ae Opanc, xoí íto e cra-
Haji roBopHM e3HK Ha muiaTa apncTOKpanníi. T o h ce tiajiara Hpe3 neirrpajiH-
3HpaHO o6yneHHe, aAMHHHcrpauHiiTa, BecTHHUHTe, AHTepaTypaTa h Tean>pa. 
EcrecTBeHo üapHXC e raurpaji roJUMa pojui xaTO yHHBepcHTercxH, xyjrrypeH 
h aAMHHHcrpaTHBeH ueHTbp. H bi>b Qpamwx, repmaiihx h HTajiHX pa3Jin-
HHXTa MexcAy AHanexTHTe ca TOJDCOBa rojieMH, ne HocHTerorre Ha pa3JiHHtiH 
roboph h AHec TpyAHO MoraT Aa oGmysaT noMexcAy ch, axo He BJiaAcxT xhh-
XCOBHHX e3HX. H o npH e3HUHTe, HHHTO AHaJieKTHH pa3JIHHHfl He 3aTpyAHHBaT 
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oömyBaHero, moacait 3a. ci3aabahero Ha ríHCMeH oömoHauHOHaneH e3HK 
Mojxe Aa 6 i a c paanHHeH. T y x y Hac e TpaŐBaAo Aa ce HMa npeABHA h H30cra-
HajioTO pa3BHTHe Ha oőmecrBOTO, acnnpauHHTe Ha ciceAHHTe AipxcaBH, h 
jmncaTa Ha HauHOHajiHa AipxcaBa, a ci ino Taxa h oTcicrBHero Ha Bceoö-
XBaTHH HHCTHTyUHH. YHrapCKHBT KHHJKOBeH e3HK e Cb3AaAeH Ha nOAHAHa-
jiexTHa ocHOBa nopaAH onaceHHB ot cenapairoiM. npe3 17 h HananoTo Ha 18 
Bex h b y H r a p t u e HMajio hbkoako perHOHajmH nHCMeHH (jjopmh h chaho 
ABHXceHHe 3a oönoBJieHHe Ha e3Hxa, 3a ci>3AaBaHe Ha HaunoHaJieH e3nx xaTo 
H3pa3 Ha cipeMexca 3a He3aBHCHMO noAHTHHecxo pa3BHTne, xoero ce nporo-
BonocraBB Ha acHMHnauHOHHaTa aBcípHÜcxa noAHKHxa. YHrapcxHTe e3HXO-
BeAH h KHHJKOBHHUH yCITBBaT Taxa Aa th OŐeAeHBT, B3HMaHKH OTAeJIHH MOp-
(j)OJIOrHHHH h 4>OHeTHHHH HBJieHRH OT pa3JIHHHHTe AHaJieXTH, He KHMJKOBHHBT 
e3HK Aa ő i a c eAHaxBo 6ah31k h eAHaxBo oTAaneneH o t HOCHTeAHTe Ha HapoA-
HHTe roBopn h no tob HaHHH Aa ce HanpaBBT HeBi3M05XHH cenapaTHcrxHTe 
TeHAenuHH. Te npeAH bchhko hmbt npeABHA TpaHCHjmaHHB, kobto b npoAin-
jxeHHe Ha MHoro toahhh e He3aBHCHMO yHrapcxo KHBJxecTBo. PaAerejorre 3a 
eAHHeH, öoraT h oöhobch yHrapcxH e3HK 3a Ta3H ueji ca ciÖHpaT AexcHxaAHO-
t o h 4>pa3H0jmrHHH0T0 őoraTCBO ot bchhkh paiíoHH. Ome npe3 nipBaTa no-
JioBHHa Ha 19 Bex YHrapcxoTo khhjkobho ApyxcecTBO H3AaBa toabm AHanex-
t c h peHHKK. npaBH ce noAŐop Ha JiexcHxaTa c omea pa3npocrpaHeHHeTO íí, 
OTHaCTH eTHMOJIOrHBTa, H3pa3HOCTTa, 6jiarO3ByHH0CTTa h KpaTKOCTTa. Ct>3-
AaJDf ca AecerxH xhabah hobh AyMH, 3a Aa 6iAe yHrapcxHBT e3HK Ha paBHH-
meTO na eBponeitcxaTa xyjrrypa. KoraTo 3a AaACHo noHBTHe h j ih npeAMer ce 
cpemaT noBene AyMH b AnajiexTHTe, b oöpimeHHe ce nycxaT BCHHKHTe h no 
ecrecBeH m>T eAHH ocTaBaT, ApyrH omaAaT. Taxa HanpHMep 3a noHBTHero 
Bi3rjiaBHita BJimaT b ynoTpeöa Tpn AyMH: fejal, párna, vánkos - nipBaTa yH-
rapcxa, BTopaTa h TperaTa ot cnaBBHCXM h ciotbctho repMaHCKH ah&nexTeH 
npoH3xoA- YHrapcaxaTa AyMaTa fejal omaAHa ot ynoTpeöa. JUpynrre Aae ca 
nuiHoueHHO «JjyHUHOHHpaum jiexceMH. IlpH ynoipeőaTa Ha aymh-chhohhmh 
o t pa3JiHHHH AHanexTH b öiJirapcxHB khhjkobch e3HK 3a 3anaAHHTe <|)opMH ce 
AaBa cTHJíMCTHHHaTa xapaxTepHCTHxa - AnanexTHa, kobto cMiKBa hhboto Ha 
craTyca Ha JiexceMaTa. HanpHMep Koutynn, kobto e uinpoxo pa3npocrpaHeHa, 
cpema ce h b noe3HBTa na neHHo CjiaBHiíxoB, ce AaBa xaTo AHanexTHa. TaxH-
Ba npHMepn H3o6HJicTBaT b öiJirapcKHTe peHHHUH. 3a npaBHJiHHB h Haimo-
HajiHo oTroBopeH ynrapcxH noAXOA k i m e3Hxa MoraT Aa ce noconaT MHoro 
npHMepH. Taxa HanpHMep noHBTHero OÖJIÜK ce H3pa3BBa c ABe AyMH - felleg 
(rpaHCHJiBaHCKa) h felhő (3anaAHoyHrapcxa). B őuirapcxHTe peHHHUH Kpatc ce 
cohh xaTo KHHJKOBHa, a noza xaTo AHanexTHa, zyMHO - AHanexTHa AyMa, a 
TypcxaTa xapMan - KHHXcoBHa. B MaxeAOHCKHB peHHHK öejiexcxHTe ca b oöpa-
TeH peA. 
3a ocraHajiHTe nocraHOBXH Ha MapwH Aphhob HBMa 6a3a 3a cnop. 
Moxce ah Aa ce npHcnnBa k i m H3rpa5KAane Ha khhjkobch e3HK 6e3 Khhjkob-
hoto ApyJxecTBo Aa e M3pa6omno npenopiHHTeneH peHHHK, ciAipxcam AyMH 
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h $pa3eojiorHHHH eAHHHUH ot LUUiaTa e3HKOBa TepHTopHH Ha ÔTJirapcKH« 
e3Hx! K o h t o h Aa e nncaTen, kojikoto h Aa e AapoBHT, ce HyxcAae o t TaxoBa 
noMarajio. CnopeA HßaH Ba30B 6e3 xyöaBHTe AyMH, kohto Moxce ab ce ot -
KpHBT B MaxeAOHCKHTe roBopH „HHM HAMa ßß. ycneeM ab HanpaBHM e3Hxa ch 
hhto no-6oraT, hhto no-HHcr".1 HBaH Ba30B cbBerBa (J)HJioAo3HTe Aa cnpaT c 
ApeŐHaBHTe ch pa3npaBH h 6e3npHHLiHnHH 6op6n no hhcto npaaonncHH 
BinpocH h Aa ce HaconaT h Han-cerHe Aa cbőnpaT AyMH 3a GmrapcKH» pen-
hhk. HaBpeMero hhkoíí He ce e Bcjiyiuaji b cbBerHTe Ha Ba30B. 
Rocera ACHHocrra Ha t . Hap. A03apn ocrana h3bth noAe3penneTo Ha 
HcropHUHTe Ha H0B06mrapcxHJi e3HK. HeAooueHABaHero hm aobcac ao cena-
paTH3"bm cjieA nopeAHOTO nopaxceiiHe btb bohhhtc na EmrapHíi npe3 1944 r. 
Tpyna ynenHUH o t CoJiyHCKaTa 6mrapcKa rnMHa3na 3aMHnaBaT 3a EejirpaA 
Aa npoATJDKaT 06pa30BaHHer0 ch, ho cKopo ce yöexcAaßaT, ne npoTernaTaTa 
„öpaTcxa" cpTŐcxa p-bxa wcxa Aa 6pi>KHe at>a6oko b AyuiaTa hm, npexBTpJMT 
ce b Co(j)Hfl, 3a Aa npoAmxcaT cneABanero ch h Aa ce totbot 3a cBO$rra hcto-
pHHecxa mmcha. CpeA Tax e h ßaMe Tpyeß. ToBa ca bhcoko HaAapetiH MnaAe-
JKH c paA1>K HHTejieK H HCTOpHHCCKa np030pJIHB0CT. npe3 1891 r. b Co(J)Hfl 
cb3aabat Mnada Maxedoncm mumoena dpyoKuna h ot 1892-1994 h3aabat 
en. JIo3a. Te bhxcabt HeAocrarbUHTe Ha H0B06mrapcKH$i khhkobch e3HK, 
c-b3AaAeH eAHHCTBeHo Btxpy H3T0HH06i>jirapcKa ocHOBa, kocto e npenxa 3a 
HeroBOTo MacoBo ycBOHBane b MaxeAOHHa. B nbpBHTe ABe toahiih cnncaiiHe-
To ce H3nHCBa c paajiHHeH npaBonnc ot to3H Ha MapHH ßpHHOB. YnoTpeöa-
BaT OTA6JIHH AyMH H <J)OHeTHHHM OCOÔeHOCTH OT OXpHACKMa AHOACKT, nOHeXCe 
MH03HH3 ca ot OxpHA- BoAema pona Hrpae Teoprn EajiacneB c nccBAOïiHM 
E3epCKH, pOAOM OT OxpHA, nO-KTCHO M3BeCTetI ÖTArapCKH HCTOpHK. He 3a-
ktchbbat h oÔBHHeHHaTa b cenapaTH3i>m o t cTpaHa Ha nncaHHTe b 0(}>HUM03a 
Ceoôoàa. Bt>b BTopna 6poñ Ha en. JIo3a (c. 91-96) oőctohho h Haynuo oiro-
BopaT Ha HejienHTe nanaAKH Ha nocpeACTBeHHTe nncawH ot b-k Ceoôoda, ah-
uieHH o t HyBCTBO 3a HauHOHaAiia OTroBopHocr h abahobhahoct: „H Taxa 
eAHHCTBOTo Ha 6-bArapcxHa AHTep. e3HK ecrecTBeHo e ocHrypeno. Ho no Ha-
rnero MHeHHe caMO eAHOTO cahhctbo Ha xHura He e AocrrarbHuo. TKeAaTCAHO 
e, moTo, axo He cbBceM Aa cbBnaAa AMTeparypnoTo cahhctbo c napoAHOTO b 
CHHKHTe My xpaniua no OTHOuienHe ktm e3Hxa, Aa ne ce OTAMHaBa noue mho-
ry o t Hero, c ApyrH AyMH, AHTepaTypnHOT e3HX Aa 6 m e xoAxyTO ce Moxce h 
no HapoAeH b Hai uinpoxoTO 3HaHCHHe na AyMaTa cnp. xoAxyTO AHTepaTyp-
HHOT e3HK e noHiaTeH no őperoBere Ha Mapnua, TOAxy Aa e noniaTeii h Ha 
m e Ha BapAap... ahcuihhot 6 m . khhxcobch e3HX Aanen ome He e (jjHKcHpan; 
Toi ce HaMHpa, Taxa Aa ce.xaxce, b xanecTBOTO ch cbcroiaiiHe, - b o6pa3yBa-
tcahhot ch nepHOA" (94). Te HcxaT e3HXT>T Aa ce o6oraT»Ba He caMO c pycxn 
AyMH, a h c TaxHBa ot bchhkh ömrapcKH HapeHHx: „CaMO no Taxi>B naHHii 
' H B . Ba ioB, Cbôpam cbuuHeHUH, m. 19. COCJMH, 1979 : 414. 
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me M oxee pa ce aocththc Hemo, pa ce ocmhcjiíüt H MHoroHHCJieHHTe MaTepwa-
jiH ó t HapoAHHTe yMOTBopeHHa, KOHTO BepBaMe, HHKOÎ He me p& oncaxce, ne 
Te ce cbŐHpaT caMO eAHa «mera jiiy6o3HaTenHocr, caMO 3a nojna Ha «mcraTa 
4>HJiojiorHfl" (94). Tyx TpxŐBa Aa ce H3TbXHe, ne CTyACHTHTe ca 6HJIH MHOTO 
HaőjnoAaTejiHH no oTHomeHHe Ha HaMepemurra Ha TexHHTe npo^ecopn 3a 
jiexcHKajiHOTO o6oraTflBaHero Ha KHHXCOBHHA e3HK o t AnaJiexTHTe. 3a rojixMO 
c-bxcajieHHe, npopoiecxoTO BHxmaHe Ha A03apHTe 3a cbŐHpaHero Ha AHajiexT-
HH MaTepnanH craBa „caMO 3a noma Ha «mcraTa <j)HJionorHJi" H B Haum AHH. 
Ha c. 95-96 oSxcHXBaT npaBonncHaTa ch npaxroxa H HeîmaTa ueji - no 
jiecHOTo ycBOHBaHe Ha KHHXCOBHHA e3HK. Te H3XBipJurr xpaecnoBHHTe epoBe, 
TbH xaTo HHMaT 3ByxoBa CTOHHOCT. 3a 3Byxa i no3Ji3aT caMO t, H3XBT>pjiat 
6yxBaTa jr., 3amoTO HMa cbiima maeexe t . Bmccto őyxBeHHA 3Hax £ noJi3BaT 
3anaAHo6i»JirapcxHJi 3acn>nHHK e bt>B bchhkh îio3HHHH (6ex, eepa). Bmccto Ù 
Te noJi3BaT crapHHHOTO /, xaTo xoMnoHenr OT jmraTypaTa M . C TOBa OT6e-
jw3BaT H 3ByxocbHeraHHflTa w H A: io-iy,x- ia (noA AHHHA ce nonepTaBa, ne 
SyxBeHwrr 3Hax x e epuo ot 6e3CMHCJieHHTe HOBOBiBeAeHHA Ha ü e r b p Bejm-
kh). ,, ÜHcaHero Ha ia BMecTO a He e HOBO, - OCB. B c t ö i a t . H cpeAHeöbJir., TO 
ce nHmeme H npu Bi>3pax<AaHeTo Ha HOBO 6t>at. jmrepaTypa (PaxoBCHXH H 
Ap.)" - c. 98. npaBjrr H HAKOH Apyrw (Jjohcthhhh H npaBonHCHH BTopocreneH-
HH npoMeHH. ÜHcaHHTe Ha B-K Ceoôoda th oőbhhabbt B MaxeAOHcxH cenapa-
TH31.M, Hejiena xBajm^HxauHA. Ä3 6HX rn „oőbhhhji" B H3TOHH06T>JirapCKO 
noxJioHHiecTBO, 3amoTo ynoTpeÖHBaT MaJixo MaxeAOHcxa jiexcHxa. Te3H 
MJiaAH naipHOTH-HHTejiexTyajiiiH, HaAMHHarm BHXCAaHHATa Ha ToraBauiHHTe 
o(j)HUHaJiHH rpaMaTHUH, npe3 1894 r. npexpaTABaT Aeimocrra CH nopaAH He-
pa3ŐHpaHeTo, npoABeHO OT xoHcepBaTH3Ma Ha (jjaxTopHTe B Khaxccctbo Et>JI-
rapHA. EAHH TptrBaT 3a MaxeAOHHA, pa MpaT 3a 6i>JirapcKaTa CBo6oAa, Apy-
TH CTaBaT (JjaxTopH B xyjrrypHHA H oômecrBeHHA xchbot Ha Eimrapn - J(aMe 
TpyeB, nen>p IlonapcoB, JLhmhtt>p MnpneB, Xpncro ITonxoueB, Teoprn Ea-
jiacneB, AHApeií JlanieB, Toue JLejmeB, Tbopne IlerpoB, Fiepe TomeB, Xpnc-
To MaTOB H MHoro ApyrH. Ax o ToraBamHHTe $hjioao3H 6axa ce coAHAapH3H-
JiajiH c BHXAaHHATa HM, TO AHec HAMauie Aa HMa noHBa 3a e3HXOB cnop c i c 
CxonHe. 
H3B"bnpeAHO 6oraTHAT peHHHK Ha HaíÍAeH Tepoß2 bkjuohbe 6oraT 
MaTepnan OT bchhkh AnanexTH, HO, 3a xcanocT, 6e3 JioxammuHA, 3amoTo 
noji3Ba H nyöjiHxyßanH MaTepnaim, xaTo rn npHc6oco6ABa kt>M C O Ô C T B C H H A 
CH npaBonnc. nopaAH npaBonncHH npoôjieMH H KOH^ahxthhtc othouichha 
MexcAy Hero H MapHH JJPHHOB peHHHxvr He BJiH3a B mnpoxa ynoTpeöa. H 
3acJiyxcHJWflT JiexcHxorpat}) He b3hmb noA BHHMamie BaxcHHA <J)axTop - bt»3-
MoxcHocTTa 3a ycBOABaHe Ha nauHOHaJiHHX e3HX c npaBonnc, xopeHHO pa3Jm-
2 HaftaeH Tepob, Pennine na ôbmapcKuu H3UK (C mbJixyeanue penume Ha 6bJ¡-
zapcKu u na pyexu), m. 1-V. FIjiobahb, 1895-1904. «Dototwiiho H3Aamie : Co<|)ha: E u i -
rapcKH nweaTen, 1975-1978. 
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habam ce ot npoH3HouieHHero b roBopnMHa e3HX. Ho hhkoh He ce e oriHTaji 
Aa HanpaBH Apyr thti peHHHX. Toßa e őhjio 3aAT>JixceHHe Ha Khhxcobiioto 
ApyxcecTBO, a cJieA OcBo6ojXAeHHero (JjyHxuna h na Ai>pxcaBaTa. 
He e OTnenaTaH m>pBH«T rojiaM pemiHX Ha ôbJirapcxHa e3HX na naT-
pnapxa Ha 6i>JirapcKaTa 4>miojiorH4ecxa mhci>ji npe3 BTopaTa nerBipT Ha 
X I X Bex - Heo<j)HT Phj ickh o t EaHcxo, BbnpexH ne npe3 1883 r. no npeAJio-
xceHHe Ha Hpenex TpeTOTo HapoAHo cböpanne oTnycxa HeManxa cyMa 3a o t -
nenaTBaHero My, ho npocj). JI. M h j i c t h h npeueHXBa, ne Bene peHHHXvr He e 
axTyajieH, nopaAH ^axra, ne cbotbercTBHaTa Ha 6i>JirapcKHTe AyMH ca AaAe-
h h Ha rpbuxM h LVbpxoBHoaiaBflHCKH e3nx. c i i u a t a cbAŐa no-x-bCHO cnoAejia 
h peHHHXT>T Ha Ky3MaH IUanxapeB - rpadueo 3a őbmapcm esux. C oTpwua-
TejmaTa cm peqeH3Ha npo<|). EeHbo IJoneB npe3 1905 r. Bb3npenaTCTBa oTne-
HaTBaHero My. 
H e OTpHHaM 3acjiyrHTe Ha ABaMaTa npo<|)ecopH, oőane Te hh iao He 
npaBBT 3a HanHCBaHe Ha peHHHX Ha ôuirapcxHa e3HX, h h t o BKuiaraT th3h 3a-
Aana Ha ApyrH. Bb3MoxcHocTHTe Ha J l . Mh j i c t h h ca roJieMH xaTo npeAceAaTen 
Ha E A H h Ha MaxeAOHCXHii Hayneu HiicTHTyT, ho BbnpexH TOBa t o h He npa-
BH HHiAo cbuiecTBeHo 3a 3aAbJi60HCH0T0 e3HXOBO npoyHBane na MaxeAonna. 
BpaixAaTa MexcAy ABaMaTa npoc])ecopH npenn na eAHO 6jih3Ko cvrpyAHHHe-
CTBo noMexcAy hm 3a peuiaBaHe lia Baxcnn oömoöbJirapcxH e3HXOBH Bbnpocn, 
cbAÔOHOCHM 3a HauHBTa - oöoraTHBaHe na khhxcobhhji e3HX c omeA Hauno-
HajiHOTo eAHHCTBO, cbcraBHHe na npenopi>HHTejien peniinx, peniinx na crapo-
6-bJirapcxHH e3HX h AnanexTeH peniiHK. 
rojMMa e HyxcAaTa o t HanncBane na HcropHHecxH pcHiwx. ntpBHaT 
tóm Ha CmapoőbmapcKU pénaux3 CJieA Awith npoTaxaHHa H3JiH3a eABa npc3 
1999 r., ho 6e3 ynacTHero Ha Haíí-BHAHHTe crapo6i>JirapHCTH - npo(J)ecopHTe 
H . AoőpeB, E. ÂorpaMaAJXHeBa, A. MnnneBa, E. Bejineßa. H3JiH3aiiero na 
BTOpHa tóm e noA Bbnpoc. HflMa H3raeAH b 0603pHM0 öbAeuie Aa ö v t e H3Aa-
AeH AHajiexTeH peHHHX. 
JlnncBaT <J)pa3eojiorHHnH pemiHUH na pa3JiHHiiHTe AHajiexTH. H3JiH3a-
IAHJIT Pénaux HÜ őbteapcxuH esuK4 e xpynuo Haynno nocTHXcenne, b nero ce 
BKJUOHBaT AyMH OT LUUIOTO C3HXOBO 3CMJIH1I1C - XaXTO khhxcobiih, Taxa h AHa-
nexTHH, perHCTpHpaHH b nncMeiiH h3tohi ihuh o t BpeMero na PUŐHUH őyxeap 
Ao HaiiiH ahh. CbiuoTo baxch h 3a Ebmapaai emuMOJiozunea pénaux.5 3a cbxca-
JieHHe Te He MoraT Aa H3ni>JiHaT (JjyHxiiHHTa Ha npenopbHHTejien peHHHX, xa-
xtjBto e TpaÖBajio Aa ce cbcraBH b Hanajinna eran Ha H3rpaxcAanero na i iobo-
öuirapcxna khhjkobch e3Hx. 
3 Cmapoőbmapcxu pénaux, m. I. Oír. p e a . ¿ J o p a M B a H O B a - M n p n e B a . CocJjhh, 
1999. 
4 PeuHux a a óbmapcxux emx, m. / - . D í a Ben p e j i a x T o p KpHcrajDina M o j i a x o -
B a . Co(J)H»: E j T b r a p c x a a x a A C M n a n a H a y x n T e , 1977-. 
5 Ejibzapcxu emuMonozunea pénaux, m. /-. Coaita, 1971—. 
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KaxBO ajrrepHaTHBHo peuieHHe 6h MorAo Aa ce npoTHBonocraBH B 06-
Aacrra Ha 4>OHerHxaTa Ha TOBa Ha MapwH ^phhob? H36opiT Ha AaAeHa AHa-
AeKHa o6Aacr KaTO H3XOAHa II03HUHA He H3KAK>HBa BIIAHTaHeTO b Tan CHCTe-
Ma h Ha BBAeHHB OT AP)TH AHaAeKTHH oGAaCTH. E h TpxGBaAO Jia ce B3eMe 
nocAeAOBaTeAHO acacho «BAeHHe ot AaACH AHaAeicr h Apyro ot ApyrH. Ha-
npHMep npaBHAHo e 6hao Bi3npneTo H3T0HH06iArapcK0T0 yAapeHHe, noHe-
xce 3anaAHOTO yAapeHHe e MH0r006pa3H0. IJeHTpanHO-MaxeAOHCKOTo yAape-
HHe Bipxy TperaTa cpHHKa ot38t HanpeA h AHncaTa Ha KBaHTHTer He e fúiaro-
3ByHHO, ocoGeHO 3a MepeHa pen. I lpn BKrnoHBaHero Ha hbkoh 3acnnHHUH Ha 
crapoGiArapcKH 3ByKOBe, kohto hh ca H3BecTHH xaTO rpat})eMH, e ipaGBaAO 
Aa HMa KOMnpoMHc. LIJom 3acn>nHHKi>t Ha a h t ce oT6ejiA3Ba c ic cerauiHHB 
BOKaAb (3b6, cbn), anea (3a6) h a hO (COH), t oHa mbctotoHa í eTpaGBaAo 
Aa ce BiBeAe e (xne6, Koneno). HocHTeAHTe Ha 3anaAHo6i>ArapcKHTe AHaAex-
t h He MoraT Aa GmaT omereHH h b ABaTa CAynaa. Te He MoraT Aa ce HaynaT 
npaBHAHo Aa incaT, 3amoTo TOBa jiBAeHHe npn tbx HAMa aHaAor. Ha h3tohhha 
GiArapHH Moxce Aa ce xaAce: xaxTo xa3Baui 6eute me Ka3Bam h 6ex, xaxTo 
xa3Baui zoneMu, zojieMunm Taxa me xa3Bam zoneMama, zoneMomo. 3amo He e 
Bi3npHera BapnaHTHocT h npH cbHeraHHero mp— uepHo/tfbpHo, xaxTO e 
HepiceahfbpKea? E3HKOBaTa npaxTHxa 6h yTBipAHAa eAHo h 6h orxBipAHAa 
ApyroTo hah m>x eAHOBpeMeHO Gnxa ^yHKUHOHHpaAH h ABere, 6e3 Aa BHacjrr 
IienOHATHOCT. HaiUHTe nipBH e3HKOBeAH Bl3npHeMaT OCHOBHH CAaBHCTHHHH 
(JjoneTHHHH nocraHOBKH ot repMancxaTa h pycxaTa cAaBHcrHxa, 6e3 oraea 
AaAH Te oTTOBapjrr Ha HCTopüjrra h cicTOHHHero Ha 6iArapcxHB HapoAeH 
e3HK. Te h AHec GHTyBaT b HauiHTe yieGHHUH.6 
E3HKOBaTa pec])opMa b cpiécxHA e3Hx Ha Byx KapaAXCHH npe3 cpeAa-
Ta Ha 19 Bex e noBAHAHa ot ABHAceHHero 3a oGHOBAeHHe Ha yHrapcxHA e3Hx, 
HMa h noAMTMiecKO 3HaneHHe. 3amo HauiHTe e3HKOBeAH caca OcBoGoAmeHHe-
to , xoraTo (JjaxTHHecxH ce ycraHOBABa HopMaTHBHocrra Ha khhacobhha e3HK, 
He B3HMaT nOA BHHMaHHe OTKpHTHTe aCHMHAaUHOHHH acnHpauHH Ha cpiG-
cxaTa A<>pAcaBHa h e3HKOBa noAHTHxa kt>m MaxeAOHHji h He AoGAHxcaBaT 
KHHACOBHHB hh e3HK AO MaxeAOHCKHTe H nOMOpaBCKHTe TOBOpH? 3amO abp-
AcaT 3a GyxBeHH 3HauH ot CTapoGiArapcKHA e3HK, kohto Bene hamst 3ByxoBa 
ctohhoct h xax MoraT yneHHHHTe - Aeija Ha opaiH, xonann h OBiapu - Aa 
ycBoirr TaxiB cAOAceH npaBormc! CGAHAcaBaHero c Te3H AHaneKTHH Hañ-AecHo 
h ycneuiHO 6h cTaHaAO b o6AacTTa Ha AexcHxaTa. Koíí b MaxeAOHiu b eAce-
AHeBHa pa3roBopHa peí xa3Ba UCKOM, a He CÜKOM? KaxBo e AHaAexTHOTO npH 
CÜKOM, xoraTo e b o6pimeHHe ot ÜAeBeH no Oxaha? CÜKOM e npocrro <})OHe-
THieH BapnaHT Ha UCKOM h He Moxce Aa ce h3kaiohh ot ynoTpeGa. TaxHBa 
npHMepH ca ctothuh. OGmcmauHOHaAeH khhacobch e3nx ce ci>3AaBa, 3a Aa 
6 T0.3H B inpoc paimeacaam b M0H0rpa({)H5rra ch: Enaroñ LLIkjihcJiob, TIpo6-
jieMU na óbmapcKama duanexmHa u ucmopuneaca tpoHemuxa c ozned na Maxedoucxurne 
zoeopu. CotJjua, 1995. 
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cruioTH HauHATa B e^HO muio, a He na. a pa3eAHHH. 3a xcanocT, e3HKOBaTa no-
jiHTHxa Ha KHAXcecTBO EmrapHA e 6una eKBHBaneHTHa Ha Heo6MHcneHaTa 
B T H U I H A nojiHTHKa, KOATO npHHHHH MHoro crpaAaHHA xaKTo Ha ómrapHTe B 
M A X E A O H H A , Taxa H B K HJDKCCTBOTO. HauHOHaAHo-oTroBopua e3HKOBa nojm-
THxa jrancBa H CACA 1944 r . 
IIpaBonHCHaTa pe(j)opMa e Tpa6Bajio Aa crane b Ayxa Ha HamioHajnio-
t o oSeAeHeHHe, a He pa3eAHHeHHe - nporHBonocraBAHe H3Toxa tía 3anaAa. 
yHHtJjHUHpaHero Ha npaBonHca h AexcHxaTa He 03HanaBa o6jiHHane Ha bchh-
kh b ¿ahh myhahp. KpaecnoBHMTe epoBe e TpaÓBajio Aa OTnaAnaT, 3amoTo 
hamat 3ByxoBa ctohhoct. Ho no OTHOiueHHe Ha "fe peuieHHero e anTHHaiiHO-
HaJIHO. Ra, b e3MKOBOTO CTpOHTeJICTBO CblAO HMa riOJIHTHKa. E t o KaKBO nHUie 
Ají . Eajia6aHOB npe3 1942 r.: , ,H xoraTo cbpÓHTe pa36paxa HauiaTa rpeuixa, 
H3iuiauieHH ot MHCJiHTe Ha IleTKo KapaBejioB, noniiaxa no naH-AABOACXH 
m>THii(a Aa noompABaT TOBa axane c t. ctuio h HrpaTa c yAapeHHHTa... 3a ro-
Ba ro HacbpnaBaxa Tbií ropemo cbpSHTe... C xaxBOTO h xaxTo Moxcexa".7 Sa-
mo CbpSHTe n03B0JiABaT TpH 3acn>nHHKa Ha MecTOTO Ha t (eepa. euepa, au-
pa). Ta3H crapHHHa 6yxBa hma Apyr rnacexc b cTapo6i>ArapcxnA e3nx. Tt>h 
HapenenoTo AxaHe e mokahhch eTan, h3Xchbah b 3anaAHHTe AHanexTH. 3amo 
npe3 1945 r. He ca btbcachh paBHonpaBHH AySAeTHH (jjopMH - exaBCKH h 
AxaBcxH? Moxce 6 h e HMano bthujch hüthcx 3a yTBTpxcAaBatie na otaca en 
MaxeAOHCKH e3HK HAH ni>K HOpMaTHBCH AOrMaTH3TM? EyKBeiIHAT 3tiax ¿ 3a-
naAHHTe nncaTeJiH BHHarn btb bchhkh no3HUHH ca ro npoH3tiacjiAAM xaTo e. 
H ce croma AOTaM, ne Aa ce 4>ajmiH({)HUHpa e3Hxvr na nHcaTeAH ot 3anaAa. 
Hañ-ceTHe npe3 1955 H3AH3a m>pBHAT TOM Ha ntpBHA axaAeMHHen 
pemiHK BTopmiT - npe3 1957, a TpeTMAT - B 1959 r.8 H Taxa ce c6i>ABaT npo-
poiecKHTe AyMH Ha uuinaHeua A J Í . EaAa6aHOB: ,,H xaTO M O A H T B 3 TpeÓBa Aa 
H3xaxceM A"bA6oKaTa CH npH3naTeAHOCT K T M HauiHTe rpaMaTHUH H (|)HAOAO3H 
3a TexHaTa roAeMa 3acjiyra, 3acjiyra, KOATO Moxce Aa oTMHe BCHHKHTC HM - H 
MHiiaAH, H 6i>AemH - rpexoBe: Te, Moxce 6H OT Mi>p3eA, HO Bce nax Te, namHTe 
rpaMaTHUH, He HanpaBnxa H H T O eAiia Ao6pa rpaMaTHxa, 3a Aa ce npneMe H 
naxocrn; Te, HamHTe (]>HAOAO3H, He cbcraBHxa HH CAHH cAOBap Ha GmrapcxH 
e3HK, 3a Aa My TypAT TOHxa...".® T03H AtArooHaxBan peHHHK A H C K P H M H I i H p a 
CAOBHOTO SoraTCTBO Ha 3anaAHHTe AHanexTH H y3axoHABa H3TOHI IHA xapax-
Tep Ha HauHOHaJiHHA HH e3HK H B o6Aacrra na AexcnxaTa. Ha 108 c., TOM I na 
PennuK na CbepeMennuR úbmapcKU muoKoeeH ejux ce AaBa crapHHuaTa AyMa 
ecJiH, HO ci>c 3a6ene>KKa „AnauexTua", BTnpexH n e c e c p e m a B TBOpnecrBOTO 
Ha eAHH O T HaH-H3BecTHHTe noeTH K . XpHCTOB. 3 a A a B a c e B T n p o c b T AexceMH-
Te noeeJiH, noaenxeaM O T k o x A Y M A c a O6PA3YBAHH? T O 3 M peHunx, xaTO m>pBH 
7 AneKcaHÓbp Eajiañcmoe, m. I. Cocjma: EuirapcKM nucaTeji, 1973: 5 5 9 . 
8 PennuK na cbepeMemua ÓtmapcKu mumoeen e3ux /-/ / / . TaaBeH pejxaKTop 
C T O A H POMBHCKH. COCJJHA: E u i r a p c K a axaAeMHx ua HayxnTe, 1955-1959. 
9 AneKcaHÓbp Eanadanoe, m. 1. Co<}ma: SuirapcKH nucaTen, 1973: 5 2 1 - 5 2 2 . 
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oimT npeAcraBH JieK c hk ajiH oto 6oratctbo Ha e3nxa, hh e iprôBano a a HMa 
h npenopiHHTejieH xapaicrep. c n e a JiexceMHTe, kohto HMaT uiHpoxo pa3npo-
crpaHeHHe b 3anaAHHTe AHajiexTHH h ca bactah b ynoipeôa b otacjihh jnrre-
paTypHH npoH3BeAeHHA, He e TpaÔBajio Aa ce nnuie 3a6ejiejxxa „AHajiexTHo". 
KaxBo o3HanaBa AHanexTHo? B HauiaTa npaxTHxa TOBa 03HaHaBa, i e He e H3-
TOHHo6inrapcKo, xax iBTo e cnyiaOT c xoiuym, noza h MHoro ApyrH. 
Khhacobhhat e3Hx e jkhb opraHH3i>M. IIpH Hero He Moxce Aa HMa 3a-
KocrewLiiocT. Toii nocTOAHO ce pa3BHBa, Han-Bene b oôjiacrra Ha AexcHxaTa. 
H B 6uirapCKHA KHHXCOBeH e3HK nOCTOKHHO HaBJIH3aT AyMH OT MeJKAynapOA-
HaTa jiexcHxa hj ih n i x ce ci3AaBaT hobh 3a hobh noHATHA. 3amo t o h He mo-
xce Aa ce oGoraTH o t cogctbchoto cm HacneACTBo h ot AyMH, ci3AaAeHH b Ma-
xeAOHcxaTa KmuxoBHa HopMa? HuMa pycKOTO cineraHMe zpanuHen nponycx-
eamenen nymm e no n0AX0A«m0 ot zpanmeH npeMUH hjih ofcwiuufen Keapmaji 
o t Hacenôa? 
nojioxceHHeTo cera b P. MaxeAOHHA e xopeHHO no-pa3AHHHO o t TOBa 
b ÔHBuia lOrocjiaBHA. ToraBa Bejmxocp'bGcKHTe HirrepecH HajiaraT oTAaneqa-
Banero Ha MaxeAOHcxaTa KHHxcoBHa HopMa ot ôuirapcKHA e3Hx c ueji nocre-
neHHOTo nperonABaHe Ha GiJirapHTe b MaxeAOHHA b lorocnaBcxaTa - T.e. b 
cpiGcxaTa HapoAHoer. Cera Bene nojioxeHHero e Apyro. AaHO HanHHHero Ha 
nncMeHaTa HopMa b MaxeAOHHA10 hh pape noATHK 3a pa3LUHpABaiie Ha A»a-
jiexTHaTa 6a3a Ha khhjkobhha e3HK h Her0B0T0 oÔHOBJieHHe. CneA 1944 r. b 
MaxeAOHHA MHoro noxojieHHA ynaT h ycBOABaT HOBaTa KHHxcoBHa HopMa, 
ci3AaAeHa Bipxy nacr ot GinrapcxaTa AHajiexTHa TepHTopHa c i c cpiGcxo 
rpatJiHHHO, npaBonHCHO h AexcHxajiHo BJmaHHe h c mhojkcctbo HOBOci>3AaHe-
hh AyMH, c uen oTAaJieqaBaHero h ot ôiJirapcxaTa ocHOBa. 
A k o M . /[phhob h HeroBHTe nocjieAOBaTejiH 6axa Biuiemi MaxeAOH-
cxHTe AHanexTH a u i s o k o b khhxcobhha e3HK, 6nxa j ih Morjm npocpiôcxH Ha-
cTpoeHHTe xoMyHMCTH m ci3AaBaT hob e3HK? CneAOBaTejiHO nipBocreneHHa 
3aAaqa Ha GuirapcxaTa cipaHa e Aa onpaBH AonycHaTaTa rpeuoca o t 
M . JUphhob h HeroBHTe nocjieAOBaTejiH b e3HKOBaTa noJiHTHKa h npaxTHxa. 
TpaÔBa Aa ce pa3iiiHpH AHaJiexTHaTa 6a3a Ha khhjkobhha e3HK, a hmchho Aa 
ce cicraBH AonuiHHTeneH npenopiHHTejieH peiHHK c AyMH o t MaxeAOHCKHTe 
AHanexTH h o t MaxeAOHcxaTa nncMeHa HopMa h cioTBerHo Aa ce H3noji3BaT 
o t nncaTenn h xcypHajnicTH. nocreneHHo roJiaMa wacr o t tax me HaBJie3aT b 
ynoTpeôa. HyxcHH ca h hakoh npoMenu b npaBonnca. C T33H 3aAaia TpaÔBa 
Aa ce 3aeMe cneuHaima rpyna ot e3HKOBeAH, nncaTenn h 3KypHajiHCTH, kohto 
BHJKAaT npoGneMHTe h kohto 6Hxa ce crapami Aa rn peuiaT. T03H Binpoc He 
MOJKe Aa ce HHCTHTyUHOHaJIH3Hpa. IlpH e3HKOBeAHTe KOHCepBaTHBH3MT>T e 
nycnaji a i a ô o k h xopeun nopaAH o6yqeHHero b yHHBepcHTerHTe, xiAero 
jmncBa ajrrepHaTHBHo BHWAane. HecJiyqaiiHO eAHH mcahk h bhach oGmecTBe-
10 3a Hanima Ha HeiiHOTO CBIFLABANE BAC. CTojaH PHCTCCKH, Cmemzpatpcxu 
ôenewxu od npeama jasutua xoMucuja - (paxcuMwi. Cxonje, 2000. 
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hhk, xaxbBTo e npo<{). Mnxami OrromoB, BHKAa npaBHJiHO npoójieMHTe Ha 
cbcroJiHHeTO Ha 6i>JirapcKHA e3HK. E t o xaxBo nmue toí í b npeATOBOpa KbM 
poMaHa Ha Muñe HeAenxoBcxH: ,,Pa3BH ce e3HKOB AorMaTH3bM, koí íto npe-
He6perBa h npe3Hpa AHajiexTHTe. 3a to3h e3HKOB AorMaTH3bM e xapaicrepHO 
HanaraHero Ha npaBHJia, onpeAeneHH ot npoc}). Aj í . Eajia6aHOB xaTO „Tbno-
ymhh h 3JioyMHiiuieHH" noceraTencTBa Bbpxy 6bJirapcxoTo napoAHO eAHH-
ctbo. Mexmy thx e AHKTaTypaTa Ha «xaHero, i j jkojickoto npaBHJio 3a nbJiHHii 
h Hem>JieH HJieH, 3a6paHaTa Ha „MexaHero" h Ap. 6ejie3H, xapaxTepHH 3a 3a-
naAHHTe roBopH".11 
06hobjiehheto Ha khhxcobhha e3HK tpafiba A a c r a B a o6mhcjicho h 
6 a B H o . T y x ocHOBHa p o j w MoraT Aa H3HrpajiT npeAM bchhko cpeACBaTa 3a Ma-
c o B a hhc^opmauha. Bchhkh c n o p o B e T p » 6 B a Aa c e n p o B o x A a T otkphto n p e A 
HOCHTejiHTe Ha khhxcobhha e3HK - 6 'bJirapcxaTa HHTeJiHreHUHJi. B c e x n hmj 
npaBO Ha MHeHHe. l i o T03H HaHHH m e c e OTÓaniaT cy6exTMBHH p e m e i i m i , x a -
x b B T o e c j iynaf lT c n b J i e n h HenbJieH u i e n - eAHO o t Hañ-roJieMHTe n e A o p a 3 y -
mehha b 6bJ irapcxHH e3HK. „ M n o 3 M n a m e xaxcaT, He He 3 a c j i y ) x a B a A a c e tobo-
p n TOJixoBa 3 a T a x a B a A p e 6 H a p a ó o T a . H a 3 n a n b j w o cbM c i , m a c e n c Tex . H o 
6 h x c e mojihji thj i MH03HHa Aa noMHcjiAT, A a j m TbKMO toa A p e 6 e n B b n p o c 3a 
- v w - a He hh p a 3 x p H B a eAHa o c o 6 e n o HHTepeci ia n e p T a b xcmbotb Ha H a m a T a 
H3MbHetia OT JIOLUHfl h 3 y 6 p H B h3hhh Ha HaiiieTO 0 6 p a 3 0 B a i I H e HHTCJIH-
reHUHJi."12 
A na MaxeAOHCKHTe xojierH 6hx xa3aji: nereTe IlaHCHH XHJieHAapcxH, 
HoaXHM KbpHOBCXH, KHpHJI rieHHHHOBHH, HeO(})HT PhJICKM, EpaTH MHJiaAH-
hobh, Pañxo XChh3h4>ob, Ky3Man UlanxapeB, r p n r o p nbpjiHHeB, JÍHMHTbp 
MaTOB, XpHcro MaTOB, AjiexcanAbp EanafianoB - bcmhxh poaom o t Maxe-
AOHHA h e3MKOBH cTpoHTejiH Ha 6bJirapcxHfl e3nx, nerere h pa3Cb5KAaBaiÍTe 
Bbpxy HanHcaHOTO ot Ctohh HoBaxoBHH ao MHHHCTbpTa Ha npoeBeTaTa b 
EejirpaA npe3 1887. üoyxH ot TOBa Tpa6Ba Aa H3BJiexaT h ABcrre cnopeuw 
crpaHH. Moxce j ih 6e3 xoHTHHyHTer Aa ce H3rpaxcAa npe3 BTopaTa nojioBHHa 
Ha 20 Bex khhxcobch e3nx b EBpona? 
CGjDfxcaBaHero Ha ABere khhxcobhh cTaHAapTHH chctcmh c o6m hcto-
pHHecxH xopeH h o6ma rpaMaranna crpyxTypa me cójihxch ABere AbpwaBH b 
xyjrrypHHfl h HayneH o6mch. Ee3CMMCJienHTe cnopoBeTe caMO hh oTAaJienaBaT 
h 3JienocTaBíiT npeA CBera. EbJirapcKOTO Ai>px(aBHO pbxoBOACTBO, noynaBaH-
kh ce o t HexaíícTBOTO b MHHajioTo Ha AbpxcaBiiHTe opranH, c-bmo Tp»6Ba Aa 
B3eMe OTHomeHHe no Bi>npoca. E3hkobhot Bbnpoc cbmo e nbpBocTenenen 
AyxoBeH h noJiHTHHecxH Bbnpoc, oco6cho Anee, xoraTO b EBpona AtpxaBHH-
Te rpaHHUH craBaT chmbojihhhh. 
" MHJie HeAeJDCOBCKH, TlodKoeuqama na CMbpmma u naóeoKdama. Co(|)HH: 
JlHTepaTypeH c})opyM, 2000: 12. 
12 AneKcaHÓbp EanaóaHoe, m. I. Cocjm»: EbJirapcKH nHcaTen, 1973: 533. 
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